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характеристиками могут значительно усилить, например, наиболее 
опасные зоны конструкций . 
В работе предлагается алгоритм учета волокон, имеющих раз­
личные геометрические и физико-механические характеристики. 
Рассматривается трехмерный элемент сложной геометрии, кото­
рый пронизан волокнами. Используется процедура сплайнового вари­
анта МКЭ [1 ]. Решается задача параметризаuии заданной искривлен­
ной области параметрами единичного куба. Решение в параметризо­
ванном элементе представляется в виде интерполяционного эрмитово­
го кубического сплайна трех переменных. Зная поле перемещений и 
деформаций, выраженные через узловые значения соответствующих 
компонент перемещений и их производных, составляем вариацию по­
тенциальной энергии для каждого волокна. При этом индивидуально 
учитываются геометрические и физико-механические свойства каждо­
го волокна. Суммируя вклад волокон в вариационное уравнение Ла­
гранжа для трехмерного элемента, выводятся необходимые уравнения 
равновесия сложной системы . В итоге задача сводится к системе ал­
гебраических уравнений. Алгоритм учета волокон реализован в виде 
программы для ПЭВМ. 
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ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫЕ АФФИННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КАСАТЕЛЬНОМ РАССЛОЕНИИ 
СО СВЯЗНОСТЬЮ ПОЛНОГО ЛИФТА 
В работе получены полные лифты векторных полей, определяю­
щих инфинитезимальные аффинные преобразования в касательном 
расслоении над двумерными пространствами аффинной связности, 
допускающих аффинные движения . Эти пространства А2 и их группы 
движений были выделены ИЛ.Егоровым [ 1] . 
В данной работе ограничимся рассмотрением пространства А2 с 
объектом аффинной связности 
Г' = (2а~х') ~} г~ =(а&') а~')} (1) 
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заданным в локальных координатах {х 1 , х2 } (случай I(d) в [1] к кото­
рому сводятся также l(b) и I(c)). 
Установлено, что если а(х 1 ) такова, что 
3(2аа' -а") 2 - 2(а 2 - а'Хба' 2 - а"')=),'# О, то пространство (1) до­
пускает трехпараметрическую полную группу движений с оператора-
ми 
Х,=х'д2 , Х,=х 2д 2 , Х,=д2 • (2) 
1 t-ax 1 ЕсJ1и Л.=О, то а(х ) имеет вид а = - , (а, Ь, с, t - const), и 
ах 1 +Ьх 1 +с 
полная группа движений в А2 - четырехпараметрическая, три опера­
тора которой совпадают с (2), а четвертый имеет вид 
Х4 =(ах 11 +Ьх 1 +с~ 1 +ах 1 х 2 д 2 • 
Для линейной связности ( 1) в локальных координатах k ,х 2 ,х 1 ,х 2 } установлено, что полный лифт векторного поля Х, по­
рождающего в Т(А2 ) инфинитезимальное аффиное преобразование, 
определяет в Т(А2 ) семипараметрическую полную группу движений с 
операторами 
Х1=х1д2+х1д2; Х2=х2д2+х2д2; Хз=дz; 
Х4=х'д2 Х5=х2д2; Хб=д2; Х1=хтд,+х2д2 (3) 
в случае, если Л.'#0. Если Л.=О, то полная группа движений в Т(А2 ) -
дсвятипараметрическая, семь операторов которой совпадает с (3), а 
Хк, Х9 имеют вид: 
Х 8 =( ах 12 +Ьх 1 +с)а 1 +ах 1 х 2 д 2 +(2ах 1 +Ь~1 д 1 +(ах 2х 1 +ах 1 х 2 ~ 2 ; 
Х 9 =(ах 12 +Ьх 1 +с)а 1 +ах 1 х 2 д 2 
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